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Penelitian Dilakukan Pada Koperasi Unit Desa Kampar. Tujuan
Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Apakah Akuntansi Piutang Pada
Koperasi Unit Desa Kampar Telah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK).
Adapun jenis data yang digunakan menjadi dua yaitu sebagai berikut : 1.
Data primer, yaitu data yang diperoleh dari karyawan perusahaan yang
ditunjukkan oleh koperasi (accounting). 2. Data sekunder, yaitu berupa Struktur
Organisasi koperasi, dan Laporan Keuangan. Didalam pengumpulan data yang
diperluhkan sebagai landasan dalam menyusun laporan kerja praktek lapangan
ini, digunakan metode yaitu : 1) Wawancara, yaitu melakukan wawancara
langsung dengan bagian akuntansi sehingga dapat memperoleh informasi
sehubungan data yang diperluhkan. 2) Dokumentasi, yaitu penulis melakukan
pengutipan langsung terhadap data- data yang dimiliki koperasi seperti sejarah
perusahaan, struktur organisasi, dan laporan keuangan. 3) Library
(kepustakaan), yaitu penulis melakukan pengumpulan data serta sumber-sumber
yang bersifat teoritis dari perpustakaan. 4). Analisis data, yaitu melakukan
pengolahan terhadap data yang telah diperoleh dan menghubungkan teori-teori
yang telah sesuai guna mendapat suatu kesimpulan.
Berdasarkan hasil  penelitian, dalam hal pemberian pinjaman kepada
anggota diakui pada saat uang diserahkan kepada peminjam, sedangkan untuk
piutang yang timbul dari kegiatan/transaksi penjualan barang secara kredit
diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Namun untuk pencatatan
piutang tidak sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan (SAK) karena dalam hal
pencatatan piutang simpan pinjam pihak koperasi tidak memisahkan pencatatan
pendapatan bunga dengan angsuran piutang.
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telah memberikan Rahmat dan Hidayah Nya kepada penulis sehingga penulis
bisa menyelesaikan skripsi minor ini. Shalawat serta salam disampaikan kepada
Nabi Junjungan Alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan Lafaz Allahumma
Shalli‘Ala Muhammad Wa’alaali Muhammad.
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